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Poročilo (1.25)
Zasedanje izvršnega komiteja    
Svetovne luteranske zveze v Sloveniji
Od	11.	do	14.	novembra	2014	je	v	Ljubljani	potekalo	delovno	srečanje	
izvršnega	komiteja	Svetovne	luteranske	zveze,	katerega	sta	se	razen	di-























predsednik	Yunan	v	 svojem	 televizijskem	 intervjuju	na	TV	Slovenija.	
Da	bi	gostje	našo	Cerkev,	ki	jo	nedvomno	–	kot	so	večkrat	omenili	–	že	
 188
dolgo	 cenijo	kot	 svojo	 spoštovanja	 vredno	enakopravno	članico,	 čim	
bolje	 spoznali,	 je	 bil	 za	 vse	 udeležence	 v	 prostorih	 evangeličanskega	
župnišča	v	Ljubljani		sprejem,	kjer	so	predsedstvo	Cerkve	–	škof 	Geza	
Filo,	 inšpektor	Johann	Laco,	predsednik	pripravljalnega	odbora	 in	ča-
stni	škof 	Geza	Erniša1	ter	sociolog	religije	dr.	Marko	Kerševan	gostom	
predstavili	zgodovino,	sedanje	razmere	in	stanje	v	naši	Cerkvi.	Spreje-
ma	so	se	udeležili	tudi	ekumenski	gostje,	in	to	iz	rimskokatoliške	Cer-
kve	predsednik	Slovenske	škofovske	konference	škof 	Andrej	Glavan,	
iz	pravoslavne	Cerkve	zagrebško-ljubljanski	metropolit	Porfirije	Perič,	
mufti	Islamske	skupnosti	v	Sloveniji	Nedžad	Grabus,	ter	direktor	Urada	
za	verske	skupnosti	pri	Vladi	Republike	Slovenije	Gregor	Lesjak.	Visoki	
gostje	so	si	šteli	v	posebno	čast,	da	sta	jih	sprejela	predsednik	Republike	
Slovenije	Borut	Pahor	ter	ljubljanski	župan	Zoran	Jankovič.	
Geza Erniša
	
1	 Častni	škof 	slovenske	evangeličanske	Cerkve	mag.	Geza	Erniša	je	bil	na	General-
nem	zasedanju	Svetovne	luteranske	zveze,	ki	je	bilo	leta	2009	v	Stuttgartu,	izvoljen	
v	parlament	oz.	svet	te	asociacije,	ki	združuje	138	Cerkva	iz	vsega	sveta,	in	šteje	
45	članov.	Kot	član	parlamenta	je	bil	pozneje	izvoljen	v	direktorat	oz.	oddelek	za	
finance,	njegov	mandat	traja	do	leta	2017.
